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BAB II
GAMBARAN  UMUM  LOKASI  PENELITIAN
A. Sejarah  Desa  Teluk   Mesjid
Desa Teluk Mesjid adalah suatu wilayah di kecamatan Sungai Apit
kabupaten yang salah satu dari 14 Desa Kelurahan pada awalnya merupakan
perkampungan kecil dibawah Kepemimpinan Ketua Kampong yang bernama
KALIFAH YAKIN asal pertama kali Desa ini dirintis pada tahun 1912 oleh Suku
Bentan dengan cara membuka hutan dan melakukan perladangan berpindah-
pindah.
Dan beberapa menurut tokoh masyarakat setempat dikenal karena
keberadaan sebuah pohon yang besar yaitu Pohon Kayu Ara yang menyerupai
Mesjid jika dilihat dari permukaan laut, pohon tersebut terletak di Teluk dan lama
kelamaan masyarakat  setempat dibangunlah sebuah Mesjid letaknya di tempat
pohon tersebut berdiri dan juga terletak di teluk maka pemuka masyarakat saat itu
diberilah nama Kampong tersebut dengan nama Desa Teluk Mesjid
Sampai saat itu dibentuklah kepemimpinan kampong yang diberi nama
Penghulu setelah lama kemudian terjadilah pergantian kepemimpinan sebanyak
delapan kali pertukaran mulai dari pertama yang menjadi penghulu yang diangkat
oleh masyarakat Teluk Mesjid yaitu Penghulu Sidik yang dipimpinnya selama 7
tahun dari tahun 1959 s/d 1962 setelah itu diganti oleh Penghulu Ibrahim selama
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3 tahun dari tahun 1962 s/d 1966 setelah itu diganti lagi kepemimpinan Kepala
Desa yang dipilih masyarakat yaitu oleh Penghulu Saleh menjabat selama 3 tahun
dari tahun 1966 s/d 1969 dan seterusnya diganti oleh M.Taher selaku Pj yang
diangkat langsung oleh Kewedanan Sungai Apit dan berlangsung selama 3 Tahun
dari tahun 1970 s/d 1974 setelah jabatan itu berlangsung dan diganti oleh
Amirsyah dan juga diangkat melalui Kecamatan Sungai Apit selama 5 tahun dari
tahun 1974 s/d 1978 dengan berakhirnya jabatan Pj Amirsyah dipilih langsung
oleh masyarakat Kepala Desa bariu yaitu Ataruman menjabat selama 23 tahun
dari tahun 1978 s/d 2000 dan pada tahun 2001 pengganti kepala Desa baru lagi
selama 6 tahun yaitu Syamsudin dari tahun 2001 s/d 2007  dan terjadi lagi
pemilihan Kepala Desa pada tahun 2007 yang dimenangi lagi oleh Syamsudin
sampai saat ini.
Sejak terbentuknya Kabupaten Siak berdasarkan undang-undang Nomor
53 Tahun 1999, hasil pemekaran dari Daerah Kabupaten Bengkalis pelaksanaan
pembangunan telah terasa pada masyarakat pedesaan hingga telah sampai di
kawasan-kawasan yang tertinggal dan terisolir. Kegiatan yang telah dilaksanakan
di Desa Teluk Mesjid dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Siak kedepan
dengan giatnya terus melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan
mempercaya potensi sumber daya manusia melalui partisipasi, peran serta
swadaya masyarakat dan prakarsa masyarakat dalam pembangunan.
Pada dasarnya masyarakat Melayu tempatan yang cukup cenderung sulit
untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan gotong royong ternyata masyarakat Desa
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Teluk Mesjid memiliki partisipasi yang tinggi untuk ikut melaksanakan
pembangunan, hal berkat kesamaan pandangan dan persepsi antara pemerintah
dengan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Desa Teluk Mesjid. Kemajuan
demi kemajuan pembangunan dari tahun ke tahun mulai dirasakan oleh
masyarakat secara luas, sehingga berdampak pada meningkatnya kesejahteraan
masyarakat dan berkurangnya angka kemiskinan. (Dokumentasi, 7 Februari
2014).
B. Kondisi Umum Desa Teluk Mesjid
2.1  Keadaan Geografis Desa
2.1.1  Batas  Wilayah
Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Harapan
Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Lalang
Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Dusun Pusako dan Desa
Perincit
Sebelah Barat Berbatasan dengan Sungai Siak
2.1.2  Luas Wilayah
Luas Wilayah Desa Teluk Mesjid adalah 4.000 Ha berupa
daratan dimana 92 % dimanfaatkan sebagai lahan Pertanian yang
dimanfaatkan untuk lahan persawahan, perkebunan Karet dan Sawit
dan 8 % untuk perumahan masyarakat desa. Iklim Desa Teluk Mesjid
sebagai mana Desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim
Kemarau dan Hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung
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terhadap pola tanah pada lahan pertanian yang ada di Desa Teluk
Mesjid Kecamatan Sungai Apit.
2.1.3  Keadaan Topografi Desa
Secara umum keadaan Topografi Desa Teluk Mesjid adalah
merupakan Daerah Dataran 90 %
2.1.4  Iklim
Desa Teluk Mesjid mempunyai iklim Tropis (Dua Musim)
yaitu Musim Kemarau dan Musim Hujan. (Dokumentasi, 7 Februari
2014).
C. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk
3.1  Jumlah Penduduk
Jumlah Penduduk Desa Teluk Mesjid adalah  : 3011 yang dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.1
Jumlah Penduduk
Jumlah Penduduk Laki-laki Perempuan Jumlah KK
1 2 3 4
3011 1519 1492 684
Dari tabel di atas, dapat diketahui dari 3011 orang  jumlah penduduk
terdapat 1519 orang jumlah penduduk laki-laki, 1492 orang jumlah penduduk
perempuan, dan terdapat 684 orang jumlah KK.
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3.2 Tingkat Pendidikan
Tingkat tamatan Pendidikan di Desa Teluk Mesjid relative masih
rendah sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan




Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas







Dari tabel di atas, dapat diketahui dari 3011 orang tingkat pendidikan
terdapat 2149 orang Pra Sekolah, 407 orang Sekolah Dasar, 192 orang
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 201 orang Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, dan 62 orang Strata 1 / S1.
3.3 Mata Pencaharian
Mata Pencaharian masyarakat Desa Teluk Mesjid cukup beragam,




















Dari tabel di atas, dapat diketahui dari 2363 orang mata pencaharian
terdapat 53 orang Pegawai Negeri Sipil, 423 orang sebagai Nelayan, 365
orang Pedagang Swasta, 499 orang Pertanian, 36 orang Pegawai Swasta dan















Dari tabel di atas, dapat diketahui dari 3907 ekor jenis ternak terdapat
97 ekor sapi, 245 ekor kambing, dan terdapat 3565 ekor ayam / itik.
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3.5 Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana yang tersedia di Desa Teluk Mesjid sampai saat
ini adalah sebagai berikut :
Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana
Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah
































Dari tabel di atas, dapat diketahui jenis sarana dan prasarana terdapat
1 unit Kantor Desa, 1 unit Puskesmas Pembantu, 5 unit Masjid, 6 unit
Mushalla, 2 unit SD Negeri, 1 unit SMP Negeri, 6 unit MDA, 6.818 M
Sungai, dan 90.000 M jumlah Jalan Poros, 9 KM Jalan Lingkungan
Seminisasi, 16 KM Jalan Tanah, 3 unit Lapangan Bola Kaki, 5 unit Lapangan
Bola Voly, 3 unit Lapangan Bulu Tangkis, dan terdapat 4 unit Dst.
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D. Keadaan Ekonomi
Kondisi Ekonomi masyarakat Desa Teluk Mesjid secara kasat mata
terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat
miskin, sedang, dan kaya.  Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di
sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula sebagian besar di sektor nonformal
seperti Buruh Bangunan, Buruh Tani, Petani Sawit Tadah Hujan, Perkebunan
Karet dan Sawit dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS Pemda, Honorer,
Guru, Tenaga Medis, dan lain-lain.
E. Pembagian  Wilayah  Desa
Wilayah Desa Teluk Mesjid dibagi menjadi 3 (tiga) Dusun dan masing-
masing Dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi di setiap Dusun
ada yang mempunyai wilayah perkebunan, sementara pusat Desa berada di Dusun
III, setiap Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.(Dokumentasi, 7 Februari
2014).
